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CRUZ COSTA, A filosofia no Brasil.-Porto Alegre. Edic. da Livraria do
Globo, 1945. 177 pp.
Este tomo forma parte de la colecci6n "Tucano", bien seleccionada.
Poco se sabe, fuera de fronteras, del movimiento filos6fico del Brasil,
tan interesante. En general, los paises iberoamericanos son poco propi-
cios para los altos estudios - al menos asi parece demostrarlo su produc-
ci6n bibliogrifica.
Sin embargo, el Brasil posee una verdadera cultura filos6fica, y deben
ser bienvenidos los libros que, como ste, divulgan esa cultura, aunque
-como acontece con el libro de Cruz Costa- no siempre pueda estarse
de acuerdo con sus conclusiones. Ello es 16gico, en cierta manera, ya que
A filosofia no Brasil une, a sus caracteristicas de divulgaci6n, la apre-
ciaci6n del autor acerca de temas tan importantes como "la filosofia y la
evoluci6n hist6rica nacional", "los fantasmas de la tradici6n", etc.
Igualmente debe sefialarse su valentia e independencia al emitir sus
opiniones: asi, por ejemplo, acerca de Farias Brito, fil6sofo brasilefio tan
prestigioso, Cruz Costa dice conceptos que se apartan de la general ad-
miraci6n por su obra. Lo repetimos: el caracter de valoraci6n personal
con que el autor estudia a los fil6sofos del Brasil, hace de este un libro
destinado a ser muy discutido. Pero es ahi, precisamente, donde reside
su originalidad.
